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Le régiment de Carignan-Salières
Par Peter Gagné
L’envoi du régiment de Carignan-Salières en 1665 marque un tournant 
dans l’histoire de la Nouvelle-France. L’arrivée de 1 200 soldats dans 
une colonie qui ne comptait qu’environ 3 000 âmes est un fait qui n’a 
pas seulement marqué l’histoire de la colonie, mais aussi la mémoire 
et le patrimoine du Québec actuel.
4 Les lieux de pouvoir et de diplomatie La défense de la colonie
p	u	Louis Marie dit Sainte-Marie, né à Tours vers 1634, traverse au 
Canada en 1665 comme soldat de la compagnie de La Varenne au sein du 
régiment de Carignan-Salières. Une fois démobilisé, il s’installe à Montréal 
et sera à la tête d’une descendance nombreuse. La plaque, apposée en 
1990, est située près de la place Royale dans le Vieux-Montréal.
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Toutefois, la relation entre l’histoire, 
la mémoire et le patrimoine en ce 
qui concerne le régiment est f loue, 
embrouillée par les écrits des contem-
porains, le nationalisme de certains 
historiens et une mémoire collective 
qui est faite de parts de vérité défor-
mées par le temps et les erreurs.
Avant de partir pour la Nouvelle-
France, le régiment était cantonné 
dans les citadelles de l’île de Ré et de 
l’île d’Oléron. Ces bâtiments, dont le 
dernier abrite le Mémorial des soldats 
de la Nouvelle-France, subsistent 
encore. Dans la colonie, les soldats 
stationnaient parmi la population 
ou dans des forts comme celui de 
Trois-Rivières, dont la plaque com-
mémorative parle de la paix de 1668 
mais ne fait pas mention du passage 
des soldats.
Le régiment a été mis au travail 
dès son arrivée dans la colonie pour 
construire une chaîne de forts dans 
la val lée du Richelieu. Les forts 
R ichel ieu (Sorel) ,  Sa i nt-L ou is 
(Chambly), Sainte-Thérèse (Saint-
Jean-sur-Richelieu) et Sainte-Anne 
(lac Champlain) étaient destinés à 
cantonner les soldats et servir de 
relais pour les campagnes militaires. 
Quelques traces de ces ouvrages sub-
sistent dans le paysage actuel, mais 
donnent une image bien imparfaite 
de la réalité ancienne. Ainsi, l’appa-
rence du fort Chambly a été fortement 
modifiée depuis le xviie siècle ; la 
plaque commémorat ive du for t 
Richelieu ne fait pas mention du régi-
ment ; celle du fort Sainte-Anne, dans 
l’État actuel du Vermont, se trouve 
en Mauricie ; et une des deux plaques 
commémorant le fort Sainte-Thérèse 
a disparu.
Les deux campagnes militaires du 
régiment ont eu des résultats mitigés. 
Le gouverneur de Courcelle a mené 
le régiment en territoire mohawk au 
début de 1666. Les soldats ont davan-
tage succombé au froid et à la faim 
p	« Off icier du régiment de Carignan-
Salières, 1666 », Robert Rosewarne, 
d’après L. Rousselet, vers 1960.
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qu’aux Iroquois pendant cette longue 
marche hivernale, probablement faite 
sans raquettes. Quand le chevalier 
de Tracy a mené ses troupes près de 
la ville actuelle de Schenectady, New 
York, à l’automne de la même année, 
leurs seuls exploits furent de brûler 
des villages mohawks abandonnés 
bien avant leur arrivée. Toutefois, le 
résultat obtenu fut celui souhaité : les 
« sauvages » demandèrent la paix. Sa 
mission accomplie, le régiment est 
démobilisé en 1668 et un tiers des 
soldats, avec quelques officiers, s’éta-
blissent au pays.
C’est dans le passage de l’histoire 
à la mémoire que les choses com-
mencent à s’embrouiller. En ce qui 
concerne le régiment, la mémoire 
collective a été augmentée, déformée 
et modelée par le temps, la fierté et 
le nationalisme ; elle se fonde sur les 
hyperboles des écrits contemporains 
qui voulaient montrer ces soldats 
comme des chevaliers en croisade. 
La mémoire populaire veut que les 
1 200 soldats du régiment se soient 
tous établis au Canada, tandis que 
la réalité montre que seulement un 
tiers des hommes sont devenus des 
habitants. La mémoire veut aussi que 
tous ces anciens soldats aient choisi 
la vallée du Richelieu pour s’établir, 
mais la vérité est que seulement 30 % 
des soldats-habitants du régiment s’y 
sont installés.
De nos jours, le patrimoine qui 
matérialise et rappelle cette mémoire 
devient encore plus f lou. Il n’y a pas 
de monument ou plaque qui commé-
more le régiment en tant que tel, ni 
ses exploits militaires (qui ont eu lieu, 
il faut dire, en dehors du territoire 
québécois actuel). Il ne reste que des 
traces – muettes pour la plupart – du 
passage du régiment en Nouvelle-
France. Des références toponymiques 
contribuent par ailleurs à brouiller 
la frontière entre l ’histoire et la 
mémoire du régiment. Ainsi, les villes 
québécoises de Tracy et de Carignan, 
qui renvoient au régiment, ont été 
nommées d’après l’officier Alexandre 
de Prouville de Tracy, qui n’a pas reçu 
de terre et n’est pas resté au Canada, 
et le prince de Carignan, qui n’est 
jamais venu au Canada.
Si la mémoire du régiment en tant 
que groupe est à peu près absente du 
paysage, quelques soldats s’y trouvent 
néanmoins commémorés individuel-
lement. Mais, là encore, la plupart 
des plaques et monuments ne men-
tionnent pas leur appartenance au 
régiment. L’intérêt porte sur ces hom-
mes en tant qu’ancêtres fondateurs 
de familles, pas en tant que soldats. 
Nicolas Audet, François Le Noir dit 
Rolland, Louis Marie dit Sainte-
Marie, Pierre Toupin dit Lapierre 
et Vincent Chamail lard sont les 
seuls parmi les quelque 400 soldats- 
habitants à voir leur nom commé-
moré, le dernier étant l’unique ancêtre 
identifié comme soldat du régiment.
Les off iciers sont un peu mieux 
célébrés, mais ce davantage à cause 
des seigneuries reçues que de leur 
service militaire. Isaac Berthier, 
Philippe Gaulthier de Comporté, 
René Gauthier de Varennes, Séraphin 
Marganne de Lavaltrie, Antoine 
Pécaudy de Contrecœur, Pierre de 
Saint-Ours et Pierre de Saurel sont 
le sujet de plaques commémorant 
la concession de leurs terres, mais 
seulement Berthier et Lava ltr ie 
sont identif iés comme of f iciers 
du régiment.
L e  souven i r  du rég i ment  de 
Carignan-Salières, bien qu’il per-
siste dans la mémoire collective, a 
subi des oublis, des modifications et 
des transformations dans le passage 
de l’histoire à la mémoire et de la 
mémoire au patrimoine. Il serait peut-
être temps que le régiment retrouve sa 
juste place non seulement dans l’his-
toire, mais aussi dans la mémoire de 
la Nouvelle-France.
t	Soldats du régiment de Carignan-Salières 
ou des compagnies Franches de la Marine, dessin de 1932.
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